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1st - wboster -313 
Jeff~ilnch. 
Dave Wihipisinger 
Nick Balcken 
Adaai~ib 
Steve·~g .. 
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36-42-78 
41-40-81 
39-43~82 
37-40-77 
39-38~77 
2nd .. ~t: V ~rnon Nazarene .. 318 
ScottStn•age 41-37-78 I. 
Ethan.l¥11dr.icks 39-42-81 
. , Kasey ijall . 37-38-75 
' .MattDurst · 43-41-84 
Marty. FJ(ach: • 45-45-90 
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3rd - S~~ee State • 319 
Lanny Rice . 37-41-78 
Bryan: S~gell 40-40.;80 
, ; .. Scott Flesher 44-39-83 
' .; .. Ryan Gtoff. 40-38-78 
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Ed Ro~rts 46-37-83 
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John Atkinson 
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39-43-82 
42-38~80 
43-38-81 
41-39-80 
45-43-88 
5th - Witlsh :_ 32S 
Crai ..;. L ·· · :_: 40-40-80 
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, Dan Bic~ett: 42-37-79 
Matt Ul'fher 4041-81 
: ·Mike M' Allister 42-43-85 
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Andy GiJ.eller 44-43-87 
·. 6th • H~del~rg - 327 
Scott 01PPS' 42-38-80 
Nate Hill: 38-44-82 
Jim NeJeu , 42-41 ~83 
Tony S~der 41-43-84 
Chad Sttlckey· 39-43-82 ! . 
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7th • Capital - 334 
' Art Scherbel 
Kent Oam:tt 
Steve Reed 
Ben Troike 
Jason Kraus 
8th -Tiffin - 341 
MikeArtino 
B.J. Miller 
Jon Moyer 
Jamie Fridley 
Bc-Jl Minnich 
9th .. • Cedarville - 344 
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42-43-85 
40-39~79 
44-44-88 
43-42-85 
41-44-85 
43•43-86 
43-48-91 
4641~87 
42-41-83 
Matt Dunn 44-44-88 
Joel Schenk 45-45-90 
Rusty Toms 38-40-78 
Steve Burchett 43-45-88 
Troy Page 53-42-95 
10th - Urbana • 346 
Ben Schwaderer 49-43~92 
Kent Smith 39-40-79 
Bill Radford 40-40-80 
Chris Toler 47-48.95 
Luke Richards 57~3-120 
11th • Ohio Northern - 347 
Dan Crist 44-45-89 
Aaron Thompson 46-46-92 
Anthony Borovica 43-44-87 
Mark Clyburn 42-51-93 
Andy Snodgrass 41 .. 48-89 
l2t·h • Bluffton • 362 
Robert Ha.lker . 39-44-83 
A.J. Hench 46-45-91 
Josh Zechman 51-S4-105 
Bob Day 45-47-92 
Tom Platfoot 49-47~% 
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Individua,J Prayers . 
(N:ot ~n~d in team scorifig) 
Matt Starr!· 'Vilmington 43~5-88 
Ctj:ris ~ck - Wilm. 3943-82 
Jef;f ~ 1 ~llm. . : 48~1-89 
T<fld r~w~ ~ -Bluff. 43-j45~88 
Pete 'f'ilSCf •/Wi:>051:er 41-~2-83 
B~tt Holmgren - Wooster 52f43-9S 
De,rekj ~ · :Tlffin · 44~4 88 
J~e ~mitli-Tiffin. 40751-91 
Aaro · : Lothers - Tiffin 49Js0-99 
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Steve jfle~onr Mt.. Ver. 43742-85 
Gabe Wi~ -·Heui 44!,4S-89 
Ni~ ];lite t H~delberg 45J54,99 
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A$miSei~ - "1ooster 37~77 
Steve !King - W"ooster 39~38-77 
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